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1. Úvodní ustanovení  
 
Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalářské práce (dále i BP)  
jsou  určeny  všem  studentům  (prezenční  i  kombinovaná  forma  studia)  bakalářských    
a  magisterských  studijních  programů  a  studijních  oborů,  které  jsou  akreditovány  na  
Fakultě stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále  
jen VŠB-TUO).  
Vypracování  diplomové  nebo  bakalářské  práce  je  součástí  studijních  programů   
a studijních plánů studijních oborů FAST  
 
Diplomovou  a  bakalářskou  prací  se  ověřují  vědomosti  a  dovednosti,  které  student  
získal  během  studia  a  jeho  schopnosti  využívat je  při  řešení  technických  a  odborných  
problémů studovaného oboru.  
 
Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně  
prezentovat řešení zadaného úkolu a  verbálně  obhájit  své  přístupy  k řešení  a  výsledky  
řešení.  
 
 
2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací  
 
Diplomové a bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich  
zpracování:  
 
-  témata  diplomových  prací   vycházejí z potřeb  společenské  praxe,  z plánu  vědecko- 
výzkumné  činnosti vysoké  školy,  fakulty nebo profilující katedry.  Student se  musí  
snažit  podat  v diplomové  práci co nejvýstižnější a  nejpříznivější obraz  o svých  
schopnostech  řešit  ucelené  úlohy stavební praxe  a  výzkumu  a  osvojení si  
nezbytných  návyků  technického způsobu  vyjadřování,  znalosti odborné  literatury,  
technických  norem a  jejich  využití.  Téma  diplomové  práce  může  navazovat  na  
bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia,  
-  témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující  
katedrou.  V bakalářské  práci má  student  prokázat,  že  je  schopen  samostatně  
zpracovat  zadané  téma,  ovládá  technický způsob  vyjadřování a  umí pracovat  
s odbornou  literaturou  a  technickými  normami.  Témata  bakalářských  prací svým  
charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozšířeným ročníkovým projektům.  
 
 
 
 
 
Textový  a  grafický  rozsah  DP  a  BP se  liší  podle  charakteru  zadaných  úkolů.  Doporučen   
rozsah textových částí DP a BP:  
 
- bakalářská práce…………………….min. 30 stran textu včetně obrázků a tabulek,  
- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu včetně obrázků a tabulek.  
 
 
 
3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce  
 
Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí:  
 
A. Desky a vazba práce  
B. Úvodní část práce  
C. Hlavní textová část práce  
D. Přílohy  
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DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou  
dvou výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údajů desek DP a BP. Barva desek je černá se  
zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média (disketa,CD- 
ROM) s textem DP (BP), příloh, zdrojových textů apod.  
B. Úvodní část práce  
 
B. 1 Titulní list  
 
Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název  
práce (česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok  
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2.  
 
B. 2 Zadání diplomové (bakalářské) práce  
 
Zadání  diplomové  nebo  bakalářské  práce  (kopie)  se  vkládá  bezprostředně  za  titulní  
list. Originál zadání zůstává studentovi.  
 
Originál  zadání  vypracovává  vedoucí  pracovník oborové  katedry  ve  spolupráci  
s vedoucím  DP nebo  BP v termínech  stanovených  studijním  programem.  Zadání  se  
vypracovává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí  
student převzetí zadání. Druhý stejnopis je předán na studijní oddělení a založen do studijní  
dokumentace studenta.  
Zadání DP a BP obsahuje:  
- název univerzity a název fakulty,  
- název oborové katedry a akademický rok,  
- studijní obor,  
- druh práce (diplomová, bakalářská),  
- název práce česky,  
- název práce anglicky (s vyznačením slov kromě předložek a spojek velkými písmeny),  
- zásady pro vypracování práce,  
- požadovaný rozsah práce,  
- požadovaný procentuální  podíl  odborných  profesí  na  řešeném  tématu  DP a  BP  
(stanoví garant oboru) 1) 
- seznam doporučené odborné literatury,  
- jméno vedoucího práce, příp. konzultanta,  
- datum zadání a termín odevzdání práce,  
- podpis vedoucího pracovníka katedry a děkanky, razítko fakulty,  
- datum podpisu zadání,  
1) – podíl odborných profesí bude zohledněn v pedagogických úvazcích jednotlivých  
 kateder FAST  
B. 3 Místopřísežné prohlášení  
 
Tímto  prohlášením  se  student  hlásí  k autorství  diplomové  (bakalářské)  práce.  Text  
prohlášení  se  umisťuje  v dolní  části  stránky.  Je  třeba  neopomenout vlastnoruční  podpis  
modrou  barvou  (doporučuje  se  podpis  celým  jménem),  jako  datum  se  uvádí  datum  
odevzdání diplomové (bakalářské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3.  
Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas  
s uveřejněním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení.  
 
Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné,  
je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr diplomové (bakalářské) práce.   
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Toto  prohlášení  musí  být  napsáno  na  samostatném  listě  papíru  a  vlastnoručně  
podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení může  
obsahovat dohodnuté  omezení  přístupu  k textu  diplomové  (bakalářské)  práce,  vyplývající  
například z ochrany know-how spolupracující firmy.  
B. 5 Anotace diplomové (bakalářské) práce  
 
Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až  
10 řádků  textu  s popisem  obsahu  diplomové  (bakalářské)  práce  s důrazem  na  dosažené  
výsledky.  
 
V horní  části  stránky  se  uvádí  anotace  v českém  nebo  slovenském  znění,  pod ní  
cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru.  
 
B. 6 Obsah diplomové (bakalářské) práce  
 
Do  obsahu  diplomové  (bakalářské)  práce  se  zařazuje  seznam  všech  číslovaných  
kapitol a podkapitol včetně odkazů na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části  
práce  (anotace,  prohlášení  studenta,  zadání  atd.).  Obsah  musí  být upraven  do  přehledné  
podoby, viz obrázek 5.  
B. 7 Seznam použitého značení  
 
Seznam použitého značení je součástí každé diplomové (bakalářské) práce. Obsahuje  
značky abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda,  
řecká abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku  
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se  
samostatné seznamy:  
- použit ch indexů,  
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...)  
- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...).  
C. Hlavní textová část práce  
 
Hlavní  část diplomové  (bakalářské)  práce  začíná  úvodem,  pokračuje  jednotlivými  
kapitolami a končí závěrem se zhodnocením. Z členění DP a BP musí vyplynout:  
-přehled současného stavu řešené problematiky,  
-aktuálnost řešení problematiky,  
-metodika řešení,  
-dosažené výsledky,  
-hodnocení výsledků a diskuse o nich.  
 
C. 1 Členění textu BP a DP  
 
-  Text diplomové  (bakalářské)  práce  je  členěn  do  kapitol  a  podkapitol,  výjimečně  do  třetí  
úrovně členění.  
-  Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi,  
čísla podkapitol se oddělují tečkou (viz obr. 5).  
-  Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce  
ztěžuje přehled.  
-  Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího  
textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují.  
-  Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo  
se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku.  
-  Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se  
od levé  svislice.  Jednotlivé  body  se  označují  arabskými  číslicemi,  písmeny  abecedy,  
pomlčkami nebo jin mi značkami.  
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-  Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat  
přímo  do  textu,  co  nejblíže  odkazu  na  ně.  Jen  pokud to  není  možné,  zařazují  se  do  
dodatků.  
-  V seznamu  literatury  se  uvádí  pouze  ty  literární  prameny,  na  něž  jsou  v textové  části  
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat ČSN ISO 690.  
C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP  
V úvodní části DP a BP se umisťuje každá část  na samostatný list. Hlavní textovou  
část DP a BP je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je  
možno uvádět na lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo.  
 
V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické  
výrazy  musí  odpovídat používané  terminologii  a  normám,  vzorce  a  rovnice  jsou  číslovány.  
Výpočty  musí  být uspořádány  tak,  aby  každý  čtenář  mohl  bez  obtíží  přezkoumat jejich  
správnost. U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzat ch, bude publikována odvolávka   
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury.  
Originál  DP a  BP musí  být vypracován  na  bílém  formátu  A4 s dostatečným  
kontrastem pro kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se  
doporučuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu  
A4 respektuje okraje  2,5 cm.  Matematické  vzorce  a  výrazy,  které  nelze  vytvořit  v použitém  
textovém editoru, je  možné  vepsat  do  textu technickým  písmem. Při  použití  psacího  stroje  
má  jedna  stránka  obsahovat 30  až  35  (40)  řádků  (řádkování  1,5)  po  60  úhozech  klasické  
velikosti písma.  
Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalářů „Bakalářská práce“) a graficky  
oddělit od textu.  
Všechny  citované  práce  a  odkazy  musí  být uvedeny  v seznamu  literatury.  Každý 
uváděný  údaj  doplní  student číselnými  odkazy  na  literaturu,  ze  které  je  informace  
přebírána, např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic.  
V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami.  
 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu  
 
Hodnocenou součástí úrovně DP a BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve  
své práci vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší,  
dobře  srozumitelné  věty.  Předpokládá  se  dodržování  Pravidel  českého  pravopisu  a  
dodržování odborného názvosloví.  
C. 4 Seznam použité literatury  
 
Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace:  
a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje  
jsou  odděleny  čárkou.  Osobní  jméno,  resp.  jména  lze  uvádět iniciálami,  
příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti.  
b) Název  publikace  je  napsán  kurzívou.  Název  se  uvádí  v jazyce  citované  
publikace, pouze se převádí z cizího písma do latinky.  
c) Vydavatelské údaje  se  píší  v pořadí:  místo vydání,  (dvojtečka)  nakladatelství   
či jiná vydavatelská instituce (čárka) a rok vydání.  
D. Přílohy  
 
Do  příloh  se  uvádějí  rozsáhlejší  grafické  práce,  stavební  výkresy,  mapy,  obrázky,  
tabulky,  výpisy  programů,  algoritmy  a  fotografie,  které  nejsou  zařazeny  a  pěvně  svázány  
v textu.  
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Přílohy  se  číslují  arabskými  číslicemi  a  jsou  uvedeny  na  zvláštním  seznamu.  Počet 
příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu   
a  přiměřenému  rozsahu  příloh  pro  hodnocení  práce  a  pro  případné  navazující  práce  
v budoucnu.  
Stavební  výkresy,  mapy  a  přílohy,  které  to  vyžadují,  jsou  opatřeny  popisovým  polem  
(razítkem) podle obrázku 6.  
Zvláštní přílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložen  na vhodném  
nosiči  (např.  CD-R,  CD-RW  apod.),  určen   ke  zveřejnění  prostřednictvím  databáze  
kvalifikačních prací, kterou spravuje VŠB-TUO.  
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ČSN ISO  690-2 Bibliografické  citace  –  Část 2:  Elektronické  dokumenty  nebo  jejich  části.  
Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.  
 
5. Závěrečná ustanovení  
 
Zásady  pro  vypracování  diplomové  a  bakalářské  práce  mohou  být dále  upřesněny  
vedoucím oborové katedry v rámci jeho působnosti.  
Diplomová práce nebo bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě.  
Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne  
26. 3. 2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010.  
 
 
 
 
 
doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.  
     děkanka Fakulty stavební  
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a) indetifikační údaje:  
1. Stavba:   
 
 
2. Místo stavby:    
 
 
 
A. Průvodní zpráva  
 
 
 
 
  Bytový dům  
 
 
  Katastrální území  3  Ostrava  
  Obec                      3  Ostrava  
  Okres                     3  Ostrava 3 město  
  Parcelní číslo         3  905  
 
 
3. Jméno a adresa stavebníka:  Ryparhouse s.r.o.  
Karlovarská 51/20  
Ostrava – Poruba  
725 00  
 
 
4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace:  
    Vypracoval:       Dohnalová Simona  
  Perštýnská 637/23  
  Lipník nad Bečvou  
 
 
b) dosavadní využití pozemku:  
Stavební parcela č. 103 v k.ú. Ostrava 725 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví Statutárního města  
Ostrava. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.   
 
 
c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu:  
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných  
sond.  Napojení  na  technickou  infrastrukturu  bude  provedeno  na  stávající  přípojky  na  ul.  
Sokolská.  
 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů.  
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:  
Materiály  a  jejich  zpracování  budou  v souladu  s požadavky  v rámci  zákonů  a  norem  EU.  
Jestliže  neexistuje  žádná  taková  norma,  materiály  a  zpracování  budou  splňovat  požadavky  
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické zprávě. 
Jiné  normy  mohou  být  dodržovány  pouze  v případě,  že  zajišťují  stejnou  nebo  vyšší  kvalitu  
než  uvedené  normy  a  zákony  a  budou  akceptovány  pouze  s podmínkou  předchozí  revize,  
kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.  
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí být  
zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem,  
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  
V případě,  že  správce  stavby  určí,  že  takto  navrhované  odchylky  nezajišťují  stejnou  nebo  
vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.   
 
 
 
g) věcné a časové vazby:   
Zahájení výstavby se předpokládá 1.6.2010 a dokončení výstavby 9.2.2011.  
 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby:  
Předpokládaná lhůta výstavby je 9.2.2011. 
 
 
i) statistické údaje:   
3 základní údaje stavby;  
     zastavěná plocha : 178 m2;  
plocha parcely : 1125 m2.  
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B. Souhrnná technická zpráva  
 
 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení.  
2. Mechanická odolnost a stabilita. 
3. Požární bezpečnost.   
3.1. Zpráva požární ochrany.  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.  
5. Bezpečnost při užívání.  
6. Ochrana proti hluku.  
7. Úspora energie a ochrana tepla.  
8.  Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a  
orientace.  
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
10. Ochrana obyvatelstva.  
11. Inženýrské stavby.  
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B. Souhrnná technická zpráva  
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení:  
 
 
a) zhodnocení staveniště:  
Staveniště  je  vyhrazeno  na  parcele  č.  103  v k.ú.  Ostrava    725  00  okr.  Ostrava  s vjezdem  
z ulice  Sokolská.  Staveniště  se   nenachází  v památkové  ani  chráněné  krajinné  oblasti.  
Pozemek není svažitý.  
 
 
b) urbanistické, architektonické a stavební řešení:  
Jedná se o výstavbu bytového domu. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob.  
 
 
c) technické řešení:  
Objekt  bude  založen  na  základových  pásech  z prostého  betonu  C16/20.  Bude  postaven  ze  
zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo navrhované tl. 440 mm bude samo o sobě  
tepelně izolační. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stropní  
konstrukce je navržena ze systému POROTHERM : POT nosníky + vložky MIAKO. Strop je  
navržen na celkovou tl. 210 mm. Objekt bude vytápěn pomocí kotle na dřevoplyn.   
 
 
d) napojení stavby na technickou infrastrukturu:  
Napojení bude provedeno na stávající přípojky.  
 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury:  
Bude využito stávajícího napojení.  
 
 
f) vliv stavby na životní prostředí:  
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou  
likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace odpadu bude  
smluvně  zajištěna  s organizací  k tomuto  účelu  určenou.  Při  výjezdu  na  místní  komunikaci  
budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce bude použita běžná mechanizace,  
zvedací zařízení, míchačky. Bude dodržen noční klid v době od 2200 – 600 hodin.  
 
 
g) řešení bezbariérového užívání:   
Vstup do objektu není uzpůsoben pro pohyb tělesně postižených osob.  
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h) průzkumy a měření:  
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření.  
 
 
i) údaje o podkladech o vytýčení stavby:  
Neřeší projektová dokumentace.  
 
 
j) členění stavby na jednotlivé SO:  
Stavba není členěna.  
 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby:  
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
 
 
l) způsob zajištění BOZP:  
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky  
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.   
Veškeré  navrhované  práce  mohou  provádět  pouze  organizace  k tomu  oprávněné,  pracovníci  
s požadovanou  kvalifikací  a  oprávněním  k provádění  příslušných  prací.  Práce  musí  být  
prováděny  v souladu  s bezpečnostními  předpisy  a  postupy,  které  jsou  pro  ně  stanoveny  a  
v souladu  se  Zákonem  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví  při  práci  v   pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  
zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy.  Dále  Nařízením  
vlády  591/2006  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  
staveništích.  
V době  výstavby  bude  zhotovitel  respektovat  hygienické  normy  pro  výstavbu.  Stavební,  
zemní  i  montážní  práce  jsou  běžného  charakteru  a  standardní  technologie.  Nevyžadují  
speciální bezpečnostní opatření.  
Při  zásobování  stavby  bude  respektován  provoz  veřejné  dopravy  a  chodců.  Při  manipulaci  
strojů  a  vozidel  stavby  zajistí  dodavatel  dohled  vyškolené  osoby  a  provizorní  dopravní  
značení.    
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2. Mechanická odolnost a stabilita:  
Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů   
stavebních  výrobků  (  zdivo  apod.)  a  bude  zaručovat,  že  zatížení  na  ni  působící  v průběhu     
výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby,větší stupeň přetvoření a poškození     
instalovaného vybavení.   
 
 
3. Požární bezpečnost:  
Neřeší projektová dokumentace.  
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:  
S ohledem  na  charakter  stavby  navržené  řešení  nenese  sebou  žádné  nebezpečí  pro  životní  
prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou  
skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen předložit při  
kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení.  
 
 
5. Bezpečnost při užívání:  
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby.  
 
 
6. Ochrana proti hluku: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky.  
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla:  
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007  
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540M2 (2007)  
Název konstrukce:    
Rekapitulace vstupních dat  
  Návrhová vnitřní teplota Ti:   
Obvodová stěna  
 
 
20,0 C  
  Návrhová venkovní teplota Tae:   
  Teplota na vnější straně Te:   
315,0 C  
315,0 C  
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C  
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%)  
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Skladba konstrukce  
  Číslo   Název vrstvy   
 
 
 
 
 
d [m]   Lambda [W/mK]  Mi [M]  
    1   Omítka Porotherm Univer   0,010        0,800   12,0  
    2   Porotherm 44 P+D  0,440        0,110   5,0  
    3   Omítka Porotherm TO   0,015        0,800   
 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540M2)  
12,0  
   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793  
   Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,942  
   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
   f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné  
   stanovit řešením teplotního pole.  
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: U,N  =    
   Vypočtená hodnota: U =    
0,38 W/m2K  
0,24 W/m2K  
   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  
   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540M2)  
  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.  
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti  
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,960 kg/m2,rok  
(materiál: Baumit jemná štuková omítka).  
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok  
 
 
  Vypočtené hodnoty:   V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1033 kg/m2,rok  
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6704 kg/m2,rok  
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   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
 
 
  Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software  
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:  
Objekt není řešen jako bezbariérový.  
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí:  
Protiradonová opatření na základě měření není nutno provádět.  
 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky.  
 
 
11. Inženýrské stavby:  
Kanalizace 3 bude připojena na stávající přípojku.  
Elektropřípojka 3 bude připojena na stávající přípojku.   
Vodovodní přípojka 3 bude připojena na stávající přípojku.  
Plynovodní přípojka – bude připojena na stávající přípojku.  
 
 
 
C. Situace stavby  
Viz projektová dokumentace.  
 
D. Dokladová část  
Vyjádření :  
 
1. Kopie katastrální mapy   
Ze dne 5.7.2009  
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava3Zábřeh  
Ze dne 5.7.2009  
3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava   
Ze dne 5.7.2009  
4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4  
Ze dne 23.6.2009  
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5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9  
 
 
 
 
 
Ze dne 20.5.2009  
6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2  
Ze dne 10.6.2009  
7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava  
Ze dne 26.6.2009  
8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava  
Ze dne 29.6.2009  
9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava   
Ze dne 26.6.2009  
10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava  
Ze dne 9.7.2008  
 
E. Zásady organizace výstavby  
 
 
Staveniště  bude  zřízeno  na  parcele  vlastníka  v k.ú.  Ostrava,  dostupnost  z ulice  Sokolská.  
Zařízení  staveniště  a  prostory  pro  realizaci  budou  výhradně  na  ploše  určené  pro  výstavbu,  
odděleny  od  okolí  drátěným  plotem  výšky  2,0  m  a  zajištěny  proti  vstupu  cizích  osob.  Na  
stavbě  budou  vyhrazeny  úseky  pro  skladování  stavebního  odpadu,  který  bude  odvezen  na  
skládku. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické  
energie. Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační  
firmou.  Nutno  zajistit  zábor  lešení,  staveniště  na  příslušném  odboru  MOb  Ostrava.  Na  
dotčeném  území  se  nachází  vzrostlá  zeleň.  Je  nutné  vykácení  uvedené  zeleně  po  dohodě  
s odborem  životního  prostředí  MOb  Ostrava..  Zařízení  staveniště  bude  zřízeno  na  parcele  
vlastníka. Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci.  
Vytýčení  stavby  bude  provedeno  oprávněnou  osobou.  Stavební  práce  budou  prováděny  dle  
schválené  dokumentace  a  v souladu  se  stavebním  zákonem.  Vlastní  stavební  práce  budou  
prováděny  dle  Vyhl.  ČÚBP  a  ČBÚ  č.  324  /  90  Sb.,  v návaznosti  na  související  normy,  
zejména:  
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí  
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí  
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební  
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební  
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ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební  
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné  
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební  
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební  
ČSN 73 4505 – Podlahy   
 
 
 
F. Dokumentace stavby  
 
 
1. Pozemní (stavební) objekty  
 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  
 
 
1.1.1. Technická zpráva  
 
 
Stavební řešení  
a) účel stavby:   
Bytový dům umístěný na parcele č. 103 v k.ú. Ostrava 725 00 okr. Ostrava s vjezdem z ulice  
Sokolská.  Jedná  se  o  podsklepený  tří  podlažní  objekt  s jednoplášťovou  plochou  střechou.  
V podzemním  podlaží  se  nachází  spojovací  chodby  ke  skladům,  které  budou  sloužit  
obyvatelům objektu pro uskladnění svých věcí, dále kotelna pro vytápění kotlem na dřevoplyn  
a  jeden  sklad  přilehlý  ke  kotelně.  V prvním  nadzemním  podlaží  se  nachází  hlavní  vstup,  
chodba,  sklad  a  dva  byty.  Druhé  a  třetí  nadzemní  podlaží  je  řešeno  stejně,  a  to  tak,  že  se  
v nich nacházejí vždy dva byty pro bydlení, sklad a schodiště.  
 
 
b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení:  
V objektu  jsou  navrženy  komunikační  prostory  a  to  tyto.  V podzemním  podlaží  plní  tyto  
funkce  jedna  chodba,  která  umožňuje  přístup  ke  skladům  a  do  kotelny.  Všechny  sklady  a  
kotelna  jsou  přístupné  z  chodby.  V prvním  nadzemním  podlaží  splňuje  tuto  funkci  hlavní  
vstup  a  chodba,  z nich  jsou  přístupné  prostory  sklad,  přístup  ke  schodišti,  ze  kterého  se  
dostaneme  do  jednotlivých  bytů.  Ve druhém  a  třetím  nadzemním  podlaží  plní  funkci  
komunikačních prostorů schodišťový prostor, ze kterého jsou přístupné byty a sklady. Každý  
byt má navržený vlastní vstup, ze kterého jsou přístupné ostatní místnosti bytu.  
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c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 
3 zastavěná plocha:   178 m2 ;  
3 obestavěný prostor:  1669 m3 ;  
3 zpevněné plochy: 3 příjezdová komunikace a parkoviště jsou vyasfaltovány ;  
                               3 chodníky ze zámkové dlažby – plocha : 26,15m2 ;  
3 hlavní vstup je orientován na jih.  
 
 
Legendy místností:  
SUTERÉN  
S01  Sklad  
S02  Sklad  
S03  Kotelna  
S04  Sklad  
S05  Sklad  
S06  Chodba  
S07  Sušárna  
S08  Sklad  
S09  Sklad  
S10        Sklad  
1.NP  
101  Obývací pokoj + kuchyň  
102        WC  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
Koupelna  
Předsíň  
Ložnice  
Zádveří  
Chodba  
Sklad  
Obývací pokoj + kuchyň  
110        WC  
111  
112  
113  
114  
Předsíň  
Koupelna  
Ložnice  
Ložnice  
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2. a 3.NP 
201/301  Obývací pokoj + kuchyň  
202/302  WC  
203/303  Koupelna  
204/304  Předsíň  
205/305  Ložnice  
206/306  Ložnice  
207/307  Sklad  
208/308  Chodba  
209/309  Obývací pokoj + kuchyň  
210/310  WC  
211/311  Předsíň  
212/312  Koupelna  
213/313  Ložnice  
214/314  Ložnice  
 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží:  
1.PP  3 užitná plocha = 127,53 m2 
          3 obytná plocha = 0 m2 
 
 
1.NP  3 užitná plocha = 51,94 m2 
          3 obytná plocha = 76,5 m2 
 
 
2.NP  3 užitná plocha = 35,66 m2 
          3 obytná plocha = 90,94 m2 
 
 
3.NP  3 užitná plocha = 35,66 m2 
          3 obytná plocha = 90,94 m2  
 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu:  
d.1) zemní práce:  
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. Vlastní  
zemní práce se zahájí sejmutím ornice v tl. 200 mm. Odstraněná ornice se uloží na dočasnou  
deponii  na  staveništi  a  bude  následně  použita  na  zahradní  a  terénní  úpravy  po  dokončení  
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stavebních  prací.  Výkopové  práce  se  budou  provádět  strojně,  ruční  provádění  bude  jen  pro  
dočistění základových rýh před betonáží základů. Výkopy budou svahovány ve sklonu 60° do   
hl.  –  3,310  m. Jižní  část  objektu  bude  zapažena  záporovým  pažením  ocelovým  I  profilem  a  
dřevěnými  fošnami.  Těžitelnost  zeminy  tř. 2  a  hladina  spodní  vody  nebyla  při  geologickém  
průzkumu  naražena.  Izolace  proti  radonu  není  nutná,  při  měření  radiace  nebyla  naměřená  
žádná hodnota.   
 
 
d.2) základové konstrukce:  
Základové  konstrukce  jsou  navrženy  z prostého  betonu  třídy  C16/20.  Základy  budou  
provedeny  v souladu  s platnými  ČSN.  Základové  pasy  jsou  vytvářeny  litím  betonu  do  
základových rýh. Přesahy základů nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. V základových  
pasech  ponecháme  případné  prostupy  pro  zdravotechniku,  kterou  tato  část  projektové  
dokumentace neřeší.  
 
 
d.3) svislé nosné konstrukce:  
Svislé  nosné  konstrukce  budou  prováděny  ze  zdícího  systému  POROTHERM  44  P+D  na  
maltu  MVC  2,5  MPa.  Vnitřní  nosné  stěny  tl.  300  mm  budou  prováděny  z dílců  
POROTHERM 30 AKU P+D a 30 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění svislých nosných  
stěn, příček, obezdívek musí být v souladu s technologickými postupy danými výrobcem.  
 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce:  
Pro  vodorovné  konstrukce  (strop,  balkony)  byl  zvolen  systém  POROTHERM  tvořený  
nosníky POT a vložkami MIAKO tl. 150 mm. Celková tl. je 210 mm. Překlady nad okenními  
a  dveřními  otvory  budou  použity  opět  ze  systému  POROTHERM  (viz.  projektová  
dokumentace). Věnce jsou z prostého betonu C16/20 a výztuže B420B opatřeny izolací EPS  
100Z  tl.  100mm  a  věncovkou  VT8/19,5  POROTHERM.  Provádění  vodorovných  nosných  
konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daný výrobcem.  
 
 
d.5) schodiště:  
V objektu  je  navrženo  jedno  hlavní  vnitřní  schodiště.  Konstrukce  schodiště  je  dvouramenná  
žb  deska,  podesty  jsou  z nosníků  a  vložek,  konstrukční  výška  pro  návrh  schodiště  pro   
1PP 3 1.NP je 2,910m, pro 1.NP 3 2.NP je 2,960m a pro 2.NP – 3.NP je 2,960m. Povrchová  
úprava  nášlapné  vrstvy  žb  schodnice  je  řešena  z broušeného  betonu.  Venkovní  schodiště  je  
navrženo jako monolitické jednoramenné s protiskluzovým povrchem.   
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d.6) střešní konstrukce:  
Zastřešení  objektu  bude  řešeno  plochou  jednoplášťovou  střechou  z materiálů  od  výrobců  
DEKTRADE a ROCKWOOL.  
Skladba střešního pláště:  
1.  Povlaková HI ALKORPLAN    
2.  ORSIL S  
1,5 mm  
                         120 mm  
3.    Spádová vrstva a TI ORSIL T                                             90 3 250mm  
4.   GLASTEK 40 SPECIAL – parotěsná vrstva  4 mm  
5.    Penetrace DEKPRIMER                                                      1mm  
6.    Nosná konstrukce                                                                 210mm  
 
 
d.7) komínové těleso: 
SCHIEDEL 400x400mm s jedním průduchem o průměru 150mm.  
 
 
d.8) ztužující věnce:  
V objektu  plní  funkci  ztužujících  věnců  žb  věnce  stropů  umístěny  ve  výšce  30,310  m   
od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +2,650 m od úrovně ± 0,000, poté ve  
výškové úrovni +5,610 m a poslední ve výšce +8,470 m a žb věnec v úseku 3,5m pro kotvení  
výsuvné  markýzy  ve  výšce  +8,220m.  Typ  betonu  pro  žb  věnce  C16/20,  třída  oceli  B420B.  
Provádění  vodorovných  nosných  konstrukcí  musí  být  v souladu  s technologickým  postupem  
daný výrobcem.  
 
 
d.9) příčky, dělící konstrukce:  
Příčky a instalační šachty budou provedeny z dílců POROTHERM 11,5 P+D na maltu MVC  
2,5 MPa.   
 
 
d.10) izolace:  
hydroizolace 3 střecha: hydroizolační pás plastickoelastomérní fólie ALKORPLAN tl.1,5 mm  
parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm;  
hydroizolace – spodní stavba: z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože GLASTEK   
40 SPECIAL MINERAL tl. 1,2 mm;   
hydroizolace – vlhké provozy: PE fólie BAUMIT;   
tepelná izolace – spodní stavba: EPS 100Z tl. 90 mm;  
tepelná izolace podlahy 1.NP: EPS 100Z tl. 50 mm;  
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tepelná izolace střechy: ORSIL S tl. 120mm, ORSIL T tl. 90mm;  
tepelná izolace věnce: EPS 100Z tl. 100mm;  
zvuková izolace: EPS 100Z tl. 50 m.  
 
 
d.11) výplně otvorů:  
Okna:   
3 dřevěná (U = 1,1 W/m2K);  
3 rámová okapnice – z plastu, se spodním větráním a koncovkami;  
3 kotvení pomocí kotevních vrutů.  
Dveře:  
3 vstupní dveře: 3 dřevěné 1.kř. opatřené nátěrem proti vlhkosti a škůdcům a požáru, zárubeň  
dřevená;  
3 vnitřní dveře: 3 dřevěné s ocelovou zárubní.  
 
 
d.12) úprava povrchů:  
Vnitřní  omítky  budou  provedeny  jako  hladké  vápenné  2vrstvé  opatřeny  bílým  nátěrem  
(konečnou  podobu  si  zvolí  nájemníci).  Keramický  obklad  na  WC  a  v  koupelnách  bude  
proveden do výšky 1800 mm, v kuchyních je obklad vysoký 600mm od podlahy je 800mm.  
Vnější  omítky  budou  provedeny  z tepelně  izolační  omítky  POROTHERM  TO  a  na  ni  bude  
provedena  škrábaná  omítka  s   požadovaným  odstínem  barvy.  Sokl  bude  proveden  
z mrazuvzdorného obkladu MIRAMIS BIa s nasákavostí do 0,5%.  
 
 
d.13) truhlářské práce: 
Všechny  výrobky  budou  v souladu  s projektovou  dokumentací  a  budou  vyhovovat  
požadavkům na tyto části. Budou dováženy na stavbu.  
 
 
d.14) zámečnické práce: 
Tyto výrobky budou dle projektové dokumentace.  
 
 
d.15) klempířské práce:   
Klempířské  prvky  budou  dopraveny  zpracované  na  stavbu  již  v daných  velikostech  (ve  
výrobně).  
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d.16) venkovní zpevněné plochy:  
Příjezdová komunikace, parkoviště budou vyasfaltovány, chodníky budou ze zámkové dlažby  
ložené do vápenopískového lože.  
 
 
d.17) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:  
Plochá střecha  
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540M2 (2007)  
 
Název konstrukce:    
 
Rekapitulace vstupních dat  
  Návrhová vnitřní teplota Ti:   
  Návrhová venkovní teplota Tae:   
  Teplota na vnější straně Te:   
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   
Skladba konstrukce  
 
Plochá střecha jednoplášťová  
 
 
20,0 C  
315,0 C  
315,0 C  
21,0 C  
60,0 % (+5,0%)  
  Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [M]  
    1   
    2   
Alkorplan 35 176  
Isover Orsil T3SD   
0,0015   
0,090  
     0,160   
     0, 043   
18000,0  
1,5  
     3             Isover Orsil S   0,120       0, 043   1,5  
    4            Glastek 40 Special  Mineral                        0,004                     0,210                        300000,0  
     5            Penetrace Dekprimer  0,001       0,210   12000,0  
    6  
     7   
Beton hutný 1   
MIAKO 15/62,5 PTH  
0,060  
0, 150   
    1, 230   
     0,290   
17,5  
5,0  
     8             Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0  
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =    
   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =    
0,944+0,000= 0,944  
0,957  
   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
   f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné  
   stanovit řešením teplotního pole.  
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: U,N  =    
   Vypočtená hodnota: U =    
   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
0,18 W/m2K  
0,18 W/m2K  
   Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  
   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).  
 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540M2)  
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.  
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti  
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,042kg/m2,rok  
(materiál: Asfaltový nátěr).  
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,042 kg/m2,rok  
  Vypočtené hodnoty:   V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0368kg/m2,rok  
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0417 kg/m2,rok  
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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Obvodové zdivo  
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540M2 (2007)  
 
Název konstrukce:    
 
Rekapitulace vstupních dat  
  Návrhová vnitřní teplota Ti:   
  Návrhová venkovní teplota Tae:   
  Teplota na vnější straně Te:   
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   
Skladba konstrukce  
  Číslo   Název vrstvy   
 
Obvodová stěna  
 
 
20,0 C  
315,0 C  
315,0 C  
21,0 C  
50,0 % (+5,0%)  
 
d [m]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambda [W/mK]   Mi [M]  
    1   
    2   
    3   
Omítka Porotherm Universal    
Porotherm 44 P+D  
Omítka Porotherm TO   
0,010   
0,440   
0,015   
     0,800   
     0,110   
     0,800   
12,0  
5,0  
12,0  
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =    
   Vypočtená hodnota: f,Rsi =    
0,793+0,000 = 0,793  
0,942  
   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
   f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné  
   stanovit řešením teplotního pole.  
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: U,N  =    
   Vypočtená hodnota: U =    
   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
0,38 W/m2K  
0,24 W/m2K  
   Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  
   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).  
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540M2)  
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.  
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti  
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,960 kg/m2,rok  
(materiál: Baumit jemná štuková omítka).  
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok  
  Vypočtené hodnoty:   V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1033 kg/m2,rok  
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6704 kg/m2,rok  
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
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Podlaha přilehlá k zemině  
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540M2 (2007)  
 
Název konstrukce:    
 
Rekapitulace vstupních dat  
  Návrhová vnitřní teplota Ti:   
  Návrhová venkovní teplota Tae:   
  Teplota na vnější straně Te:   
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   
Skladba konstrukce  
 
Podlaha na terénu  
 
 
20,0 C  
315,0 C  
315,0 C  
21,0 C  
50,0 % (+5,0%)  
  Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [M]  
    1   
    2   
    4   
    5   
Dlažba keramická   
Malta cementová   
PE folie   
EPS 100Z   
0,005   
0,040   
0,001   
0,090   
     1,010   
     1,160   
     0,350   
     0,043   
200,0  
19,0  
144000,0  
3,0  
    6   GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   0,0012        0,160   20000,0  
    7   
    8   
Beton hutný 1   
Štěrk   
0,150   
0,100   
     1,230   
     0,650   
17,0  
15,0  
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =    
   Vypočtená hodnota: f,Rsi =    
0,793+0,000 = 0,793  
0,889  
   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
   f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné  
   stanovit řešením teplotního pole.  
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: U,N  =    
   Vypočtená hodnota: U =    
   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
0,38 W/m2K  
0,37 W/m2K  
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540M2)  
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.  
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti  
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok  
(materiál: Alkorplan 35 034).  
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok  
  Vypočtené hodnoty:   V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0780 kg/m2,rok  
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1335 kg/m2,rok  
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
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Podlaha nad částečně vytápěnými prostory  
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540M2 (2007)  
 
Název konstrukce:    
Rekapitulace vstupních dat  
  Návrhová vnitřní teplota Ti:   
  Návrhová venkovní teplota Tae:   
  Teplota na vnější straně Te:   
  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   
Skladba konstrukce  
 
Keramická dlažba  
 
20,0 C  
315,0 C  
315,0 C  
21,0 C  
50,0 % (+5,0%)  
  Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [M]  
    1   
    2   
    3   
    4   
    5   
Keramická dlažba   
Lepidlo THOMSIT P625   
Cementový potěr   
PE folie   
EPS 100Z   
0,005   
0,010   
0,030   
0,001   
0,050   
     0,210   
     0,800   
     1,230   
     0,350   
     0,045   
94000,0  
50,0  
17,0  
144000,0  
4,0  
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =    
   Vypočtená hodnota: f,Rsi =    
0,793+0,000 = 0,793  
0,831  
   Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
   f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné  
   stanovit řešením teplotního pole.  
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540M2)  
   Požadavek: U,N  =    
   Vypočtená hodnota: U =    
   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
0,75 W/m2K  
0,73 W/m2K  
   Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  
   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540M2)  
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.  
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.  
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  
  Vypočtené hodnoty:   V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
   POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.  
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g) způsob založení objektu   
Objekt  zakládáme  na  betonových  pásech  z prostého  betonu  třídy  C16/20.  Jedná  se  o  
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Ostrava.     
 
 
h) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí                
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí počítat se  
zvýšenou  prašností  a  hlukem,  před  kterým  bylo  okolní  obyvatelstvo  seznámeno  a  po  
podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí  
zajistit  čistění  všech  vozidel  účastnící  se  výstavby,  aby  neznečišťovala  okolní  komunikace.  
Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 hodiny ranní.  
 
 
Odpad:   
 
číslo   
 
název  
 
kategorie  
 
03 01 03  odřezky, dřevěná deska  
17 01 01  beton  
 
17 01 02  cihla  
17 02 01  dřevo  
17 03 01  asfalt s obsahem dehtu  
17 04 11  kabely  
17 05 01  zemina nebo kameny  
 
17 09 01  směsný stavební demoliční odpad  
20 03 01  směsný komunální odpad  
 
 
 
i) dopravní řešení:  
 
0  
0  
 
0  
0  
N  
0  
0  
 
N  
0  
Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ul. Sokolská. 
 
 
j) ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana:  
V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko.  
 
 
k) dodržení obecných požadavků na výstavbu:  
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1. Obecné informace  
 
Identifikační údaje stavby:  
 
 
Stavba:  
Bytový dům  
 
 
Místo stavby:  
 
 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Základových konstrukcí  
Katastrální území :    Ostrava  
Obec:                        Ostrava  
Okres:                       Ostrava 1 město  
Parcelní číslo:           103  
 
 
 Jméno a adresa stavebníka:  
Ryparhouse s.r.o.  
Karlovarská 51/20  
Ostrava – Poruba  
725 00  
 
 
Popis stavby:  
Bytový dům umístěný na parcele č. 103 v k.ú. Ostrava 725 00 okr. Ostrava s vjezdem z ulice  
Sokolská.  
Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt s jednoplášťovou plochou střechou. V podzemním  
podlaží se nachází spojovací chodby ke skladům, které budou sloužit obyvatelům objektu pro  
uskladnění svých věcí, dále kotelna pro vytápění kotlem na dřevoplyn a jeden sklad přilehlý  
ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup, chodba, sklad a dva byty.  
Druhé a třetí nadzemní podlaží je řešeno stejně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy dva byty  
pro bydlení, sklad a schodiště.  
 
 
Popis založení objektu:  
Objekt  je  založen  na  základových  betonových  pasech  z prostého  betonu  třídy  C16/20.  Na  
základě  měření  není  nutné  protiradonové  opatření.  Při  geologickém  průzkumu  nebyla  
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naražena  hladina  spodní  vody.  Těžitelnost  zeminy  2.  Jedná  se  o  nenáročnou  stavbu  
v jednoduchých základových poměrech.     
 
 
2. Materiály  
 
- beton třídy C16/20 
- objemy pasů:   
1 obvodové: (0,64x0,6x10,51x2)+(0,64x0,6x7,93x4)+(0,64x0,6x1,89)+(0,6x1,08x1,89) =  
22,203m3 
1 vnitřní: (0,7x0,6x5,035)+(0,7x0,6x9,23x2)+(0,7x0,6x6,285x2)+(0,3x1,1x0,3) =  
15,246m3 
1 vnější: (0,3x3,5x0,9) = 0,945m3 
1 celkem: 38,394m3 
  Výpočet viz. Obr. č.1.  
 
 
Údaje o dodavateli:  
ZAPA beton a.s.  
Záhlinická 1284  
768 24 Hulín  
Tel.: 573 504 00011  
Skladování:  
Dodaný beton bude pomocí autodomíchávače AM169.  
 
 
Převzetí materiálů:  
Převzetí  materiálů  provádí  stavbyvedoucí.  Při  předání  se  musí  vizuálně  prohlédnout  
předávané  materiály,  zda  nebyly  dopravou  porušeny.  Zápisy  z předání  materiálů  musí  být  
zaznamenány  do  stavebního  deníku,  buď  osobou,  která  převzala  materiál,  nebo  osobou  
oprávněnou do stavebního deníku zapisovat.  
 
 
3. Pracovní podmínky  
 
Stavební  parcela  č.  103  v  k.ú.  Ostrava  725  25,  okr.  Ostrava  je  ve  vlastnictví  Statutárního  
města Ostrava, městského obvodu Ostrava. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.  
Nachází  se  v zastavěné  části  městského  obvodu  Ostrava  na  ulici  Sokolská.  Pozemek  je  
v současné  době  nevyužívaný,  oplocený  do  výšky  2  m.  Na  místech  určeným  projektem  ZS  
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budou  provedeny  zpevněné  plochy  pro  buňky  stavbyvedoucího,  zaměstnance  a  sociálních  
zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkového násypu frakce 16 1 64  
mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Sokolská.  
Zařízení  staveniště  a  prostory  pro  realizaci  budou  výhradně  na  ploše  určené  pro  výstavbu,  
odděleny  od  okolí  plotem  výšky  2  m  a  zajištěny  proti  vstupu  cizích  osob.  Pro  zařízení  
staveniště  budou  provedeny  přípojky  vodovodu,  kanalizace  a  elektrické  energie.  Stavební  
práce budou prováděny dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem.  
Osvětlení  staveniště  bude  provedeno  pomocí  světelných  zařízení  umístěných  na  dřevěných  
sloupech na vhodných místech objektu, tak aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení pro práci.  
Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby.  
Množství  potřeby  energie  a  potřeby  vody  určují  početní  ukazatelé,  které  jsou  vypracovány  
v rámci projektu zařízení staveniště.  
 
 
4. Převzetí pracoviště  
 
Při  přejímce  pracoviště  musí  stavbyvedoucí  zkontrolovat  kvalitu,  dokončenost,  a  správnost  
provedení předchozích prací. V tomto případě se jedná o:  
- dokončení zemních prací;  
- začištění základových spár;  
- správnost provedení bednění.  
Výsledkem  převzetí  pracoviště  je  zápis  o  předání  a  převzetí  pracoviště  podepsaný  
stavbyvedoucím  a  investorem  nebo  osobami  jimi  pověřenými.  Dále  musí  být  proveden  
záznam  do  stavebního  deníku.  Podepsáním  protokolu  a  zápisem  do  stavebního  deníku  
dodavatel  prohlašuje  svůj  souhlas  se  správností  provedení  předchozích  prací  a  zavazuje  se  
provést  práce  následující  v odpovídající  kvalitě  a  rozsahu  dané  projektovou  dokumentací  
stavby.  
 
 
5. Obecné podmínky  
 
Čerstvý beton musí být řádně uložen, zhutněn a ošetřen. Je třeba zamezit rozmísení čerstvého  
betonu v průběhu dopravy a ukládání. Max. výška pádu čerstvého betonu 1,5m. Ošetřování a  
ochrana  povrchu  betonu  musí  začít  bezprostředně  po  uložení  a  zhutnění  betonu.  Vysušení  
povrchu  snižuje  pevnost  betonu,  způsobuje  vznik  smršťovacích  trhlin,  vznikají  deformace.  
Povrch  betonu  musí  být  vlhký,  musí  se  zamezit  odpařování  vody  z jeho  povrchu.  Toho  se  
docílí  ponecháním  betonu  v bednění  delší  dobu,  při horkém  počasí,  mlžením  vodou,  
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překrytím  povrchu  vlhkou  geotextilií,  nebo  folií.  Teplota  vody  pro  ošetřování  může  být  
maximálně  o  10o  C  vyšší,  než je  teplota  povrchu  betonu.  Při  teplotách  nižších  než  +5o  C  se  
tvrdnoucí  beton  nevlhčí.  Musí  se  ošetřovat  tak  dlouho,  dokud  nedosáhne  50%  pevnost  
stanovené  pevnosti  v tlaku.  Teplota  čerstvého  betonu  v době  dodávání  nesmí  být  nižší  než  
+  5o  C.  V bednění  nemá  být  led  a  sníh,  v době  betonování  má  být  teplota  povrchu  pracovní  
spáry vyšší než 0o C. Pracovníci musí být proškoleni o manipulaci s betonovou směsí.  
12. Poruchy omítek  
6. Personální obsazení  
 
Pracovní četu bude tvořit celkově 7 osob. Mistr, 4 dělníci, 1 pomocný dělník, obsluha koše.  
 
 
7. Stroje a pomůcky  
 
Pracovní nářadí a pomůcky používané při práci se musí udržovat v dokonalém pořádku, aby  
nedošlo k pracovním úrazům nebo nekvalitnímu provedení prací.  
Pracovní nářadí a pomůcky pro práci:  
- rukavice;  
- kbelík, lopata;  
- vodováha;  
- zednická lžíce, naběračka;  
- špagát;  
- ponorný vibrátor;  
- hydraulické čerpadlo BUNKER B100;  
- autodomíchávač AM169 – podvozek T 815 6 x 6;  
1 užitečný objem bubnu – 6 mł;  
 1 užitečná hmotnost 1  11 650 kg;  
1 celková hmotnost 1 26 600 kg;  
 1 plnící/vyprazdňovací čas – 5115/10150 s/ mł;  
 1 maximální přepravní rychlost se směsí – 60 km/hod.  
 
 
 
8. Pracovní postup  
Před betonáží budou začištěny základové spáry 1 rovinnosti jsou +30mm/10m a 150mm/10m.  
Poté provedeme montáž bednění z prken.  
Betonová směs pro základové pasy třídy C16/20 – směs vlhká bude dovážena  
autodomíchávačem AM169 z nedaleké betonárny.  
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Pomocí skluzu a čerpadla budeme ukládat směs na základovou spáru po vrstvách maximálně  
200mm do celkové výšky 600mm. Směs zhutníme ponorným vibrátorem. Vrchní vrstvu poté  
uhladíme do roviny, kterou si předem vyznačíme na bednění. Betonáž pasů proběhne během  
jednoho dne od započetí. Po dokončení betonáže proběhne technologická pauza pro zatuhnutí  
betonu 5 dní. Po technologické pauze provedeme orientační zkoušku pevnosti betonu  
Schmidtovým kladívkem. Po dobu technologické pauzy budeme chránit beton před  
klimatickými vlivy geotextilií proti nadměrnému dešti a lehkým kropením proti vysoušení při  
vyšších teplotách. Po skončení technologické pauzy odbedníme (viz. Obr. č.2) a provedeme  
betonáž podkladních mazanin mezi základovými pasy.   
 
 
9. Jakost, kontrola kvality  
 
Za  kvalitu  a  správnost  odvedené  práce  zodpovídá  vedoucí  pracovní  čety.  Kontroluje  se  
rovinnost,  zhutnění,  provedení  dilatačních  celků,  kvalita  betonové  směsi  a  provedení  prací,  
zda byla dle projektové dokumentace. Provede se zápis o kontrole do stavebního deníku.  
 
 
10. BOZ  
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky  
stavebního  materiálu  musí  být  zřízeny  výhradně  na  ploše  určené  pro  výstavbu.  Veškeré  
navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním  
k provádění příslušných prací.   
Práce musí být prováděny  v souladu s bezpečnostními předpisy  a postupy, které jsou pro ně  
stanoveny  a  v souladu  se  Zákonem  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  
a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy.  Dále  
Nařízením  vlády  591/2006  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  
práci na staveništích.  
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na  
místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce bude použita  
běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné  
dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené  
osoby a provizorní dopravní značení.  
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11.  Ekologie  
 
Před zahájením prací bude provedeno ohrazení stávající zeleně. Odpadní  materiál se odveze  
na určenou skládku. Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a  
ochraně  zdraví  při  práci  včetně  všech  souvisejících  předpisů  a  technologické  postupy  dané  
výrobcem  jednotlivých  prací  a  materiálů.  S odpadovými  materiály  vzniklými  během  prací  
bude  nakládáno  dle  ustanovení  zákona  o  odpadech  č.185/2001Sb.  Při  realizaci  prací  se  
nepředpokládá  znečištění  podzemních  nebo  povrchových  vod.  O  nakládání  s odpady  pří  
následném  provozu  budovy  a  jeho  svoz  se  bude  starat  specializovaná  firma  dle  smluvního  
zajištění.  
 
 
Při provozu je nutné:  
1 minimalizovat vznik odpadů;  
1 uplatňovat zásady maximální recyklace;  
1 minimalizovat odpady k přímému skládkování.  
 
 
 
 
12. Přílohy  
 
Obr. č.1.: Schéma základových pasů pro výpočet množství.  
Obr. č.2 : Schéma bednění základového pasu betonovaného nad úrovní terénu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, dne: 22.4.2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Simona Dohnalová  
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1 Alternativní zastřešení  
 
 
Pro toto porovnání jsem si zvolila typ pálené krytiny TONDACH Brněnka14 a plechové  
velkoplošné  lehké  krytiny  SATJAM  CLASSIC  s nejsilnější  vrstvou  povrchové  úpravy.  
Zastřešení  bude  porovnáváno  na  krovové  soustavě  stojaté  stolice  tvaru  sedlové  střechy   
(viz.  obr.  č.1) mezi  štítové  stěny.  Sklon  střechy  je  30°  a  plocha  je   
(17,18 x 6,482x2) = 222,72m2. Podkroví je navrženo jako neobytné.  
 
 
 
 
2 Navržené varianty  
 
 
 
 
2.1. Krytina TONDACH Brněnka14  
 
 
 
Pálené  tašky  se  vyrábí  z  přírodních  materiálů  (hlíny,  jílů,  vody)  za  působení  ohně  jako  
kusový materiál a jsou ražené. Krytina může být režná nebo s povrchovou úpravou – engoba a  
glazura.  S tou pak  získá  různou  barevnost.  Barvy  jsou  neměnné,  trvalé,  a  dlouhodobě  
odolávají působení přírodních vlivů, odolné vůči UV záření po celou dobu životnosti krytiny.  
Vypálená taška odolává agresivnímu prostředí, mechanickému poškození.   
Střecha je pochozí. Dvojité drážky zaručují ochranu proti vnikající vodě, vířivému sněhu a  
prachu, lépe ochraňuje podstřešní konstrukce proti působení vlhka.   
 
 
Tab. č. 1 Orientační ukazatele krytiny TONDACH Brněnka 14.  
 
ROZMĚRY, DOPORUČENÉ HODNOTY  
HODNOTY  
PŘI PROVÁDĚNÍ  
 
Bezpečný sklon střechy  
 
Hmotnost 1kusu pálené krytiny  
Potřeba na m2 
 
Šířka x délka 1kusu  
 
Krycí šířka x krycí délka  
 
Doporučená krycí délka  
 
30°  
 
3 kg  
 
14,5 ks  
 
245 x 405 mm  
 
200 x 280 – 340 mm  
 
290 – 330 mm  
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2.1.1 Montáž  
 
 
Na  krokve  položíme  pojistnou  fólii  TONDACHFOL  rovnoběžně  s okapem,  
připevníme  ji  ke  krovu  sponou. Pokračujeme  směrem  k hřebenu  s překrytím  předchozí  
položené fólie.   
Poté připevníme kontralať 50x30mm. První střešní lať připevníme na okapovou hranu  
krokví a druhou ve vzdálenosti 280mm. Dále laťujeme po vzdálenosti 280N340mm po vrchní  
hranu latě po celé střeše směrem k hřebenu.   
Latě  připevňujeme  pozinkovanými  hřebíky  dl.90mm  přes  latě  do  krokve.  Latě  u  
komínu položíme 50mm od omítnuté hrany komína. 
Krytinu  pokládáme  na  střešní  latě  zprava  doleva  a  zdola  nahoru.  Sněhové  zábrany  
umisťujeme  spolu  s pokládkou  krytiny.  Po  položení  krytiny  provedeme  pokládku  
„hřebenáčů“, které klademe nasucho s těsněním (viz. obr. č.2). 
 
 
 
 
2.1.2  Výhody  
 
 
- snadno recyklovatelné;  
- lze použít pro rekonstrukci kulturních památek;  
- možnost prosvětlení půdního prostoru prosvětlovací taškou (součást  sortimentu);  
- minimální nároky na údržbu;  
- záruka dle dodavatele je 33let;  
- odolnost vůči povětrnostním vlivům.  
 
 
 
 
2.1.3  Nevýhody  
 
 
- plocha rozdělena na svislé i vodorovné spoje;  
- vyšší hmotnost oproti plechové krytině;  
- montáž není tak rychlá jako u plechové krytiny.  
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2.1.4 Orientační ukazatele  
 
 
Cena za kus   :   
 
 
  s engobou 26,88kč s DPH )  
Spotřeba na m2  
Cena za m2  
:  
:   
14,5 ks  
(14,5x26,88) = 389,76kč/m2 
Cena celkem   :      (389,76x222,72) = 86807,35kč  
 
 
 
 
2.2 Krytina SATJAM CLASSIC  
 
 
 
Střešní  krytina  SATJAM  se  vyrábí  z  ocelového  plechu  s  lakovanou  povrchovou  
úpravou. Krytina se dělí podle tloušťky povrchové úpravy. Standardní úprava je nejlevnější.  
Matná  povrchová  úprava  je  silnější,  lépe  chrání  proti  korozi  a  díky  matnému  provedení  je  
téměř  k  nerozeznání  od  klasických  střešních  krytin.  Nejsilnější  vrstva  je  nejodolnější  vůči  
mechanickému poškození a korozi. Jsou velmi podobné engobovaným krytinám.  
Krytina  je  vyráběna  v  pásech  o  celkové  délce  až  6000mm,  na  míru  dle  kladečského  
plánu. Celková šířka plotny je 1185mm a stavební je 1100mm. Díky moderní technologii lze  
u této krytiny měnit délku i výšku vlny pro přizpůsobení laťování. Minimální sklon střechy je  
10°.  
 
 
 
 
2.2.1 Montáž  
 
 
Dovolené  odchylky  rovinnosti  podkladu  jsou  5mm.  Začneme  pokládat  pojistnou  
difuzní  fólii  SATJAMFOL  rovnoběžně  s okapem,  připevníme  ji  sponou  ke  krovu,  
butylkaučukovou páskou k okapnici a kontralatěmi výšky 40mm.  
První střešní latě připevníme na okapové hraně krokví a druhé ve vzdálenosti 310mm.  
Dále laťujeme po vzdálenosti 350 mm po spodní hranu latě po celé střeše směrem k hřebenu.  
V místě  sněhových  zábran  provedeme  zesílené  laťování.  Latě  připevňujeme  pozinkovanými  
hřebíky  dl.90mm  přes  latě  do  krokve.  Latě  u  komínu  položíme  50  mm  od  omítnuté  hrany  
komína,  šablony  krytiny  s konci  ohnutými  nahoru  položíme  bezprostředně  k  němu.  Detail  
překryjeme oplechováním.  
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Krytinu  kotvíme  do  střešních  latí  samovrtnými  šrouby  SATJAM  SDT  4,8x35   
(viz.  obr.  č.3),  (volíme  stejný  odstín  jako  pro  krytinu)  ve  spodní  straně  vlny.  Můžeme  ji  
pokládat zprava i zleva. Podélné spoje pásů zajistíme nýty SATPOP tak, aby nebyla porušena  
vodní drážka.  
Po  pokládce  krytiny  provedeme  montáž  „středního  hřebenáče“  a  sněhových  zábran.  
Hřebenáče  připevníme  do  krytiny  pomocí  vodotěsných  nýtů  SATPOP  po  umístění  těsnění.  
Ukončení hřebenáče provedeme plochou koncovkou.  
 
 
 
 
2.2.2 Výhody  
 
 
- rychlá montáž;  
- prováděny pouze svislé spoje mezi jednotlivými plotnami;  
- možnost použití pro nižší sklon střech (min. 10°);  
- až 10x nižší hmotnost než u pálené krytiny;  
- minimální nároky na údržbu;  
- životnost 50N60 let;  
- odolnost vůči povětrnostním vlivům.  
 
 
 
 
2.2.3 Nevýhody  
 
 
- při povětrnostních podmínkách větší hlučnost (déšť);  
- nelze použít pro rekonstrukci kulturních památek;  
- neobsahuje prosvětlovací část jako pálená krytina.  
 
 
 
 
2.2.4 Orientační ukazatele  
 
 
Cena za m2  
 
 
:   
 
 
nejsilnější vrstva povrchové úpravy 378kč s DPH.  
Cena celkem   :    (222,72x378) = 84188,16kč.  
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3 Závěr  
 
 
 
Při  porovnávání  pálené  a  plechové  krytiny  z hlediska  časové  náročnosti  provádění   
a  ekonomického  hlediska  jsem  si  vybrala  lehkou  plechovou  velkoplošnou  krytinu  SATJAM  
CLASSIC  s nejsilnější  vrstvou  povrchové  úpravy,  protože  je  z hlediska  rychlosti  pokládky  
položena ve stejném obsazení pokrývačů za jeden den, kdežto pálená krytina je položena za  
dva  dny.  Z hlediska  ekonomického  vychází  výhodněji  také  lehká  plechová  krytina,  která  by  
byla vyčíslena na 84 188,16kč, pálená krytina by byla vyčíslena na 86 807,35kč.  
 
 
 
 
4 Seznam použité literatury  
 
 
[1] www.tondach.cz – pálená krytina;  
[2] www.satjam.cz – plechová rytina.  
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Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 501 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 582 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,7
3 Svislé a kompletní konstrukce 401 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,9
4 Vodorovné konstrukce 382 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,5
41 Stropy a stropní konstrukce 27 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4
43 Schodiště 1 016 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,0
61 Upravy povrchů vnitřní 496 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7
62 Úpravy povrchů vnější 169 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,2
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
6 104 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,7
94 Lešení a stavební výtahy 32 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2
95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní přesun hmot 311 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 40 974,00 0,00 0,00 0,00 1,0
712 Živičné krytiny 0,00 21 404,00 0,00 0,00 0,00 0,4
713 Izolace tepelné 0,00 482 321,00 0,00 0,00 0,00 4,9
725 Zařizovací předměty 0,00 110 421,00 0,00 0,00 0,00 0,4
764 Konstrukce klempířské 0,00 49 016,00 0,00 0,00 0,00 0,3
766 Konstrukce truhlářské 0,00 260 781,00 0,00 0,00 0,00 0,9
767 Konstrukce zámečnické 0,00 411 635,00 0,00 0,00 0,00 1,5
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 22 296,00 0,00 0,00 0,00 0,4
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 167 310,00 0,00 0,00 0,00 2,2
776 Podlahy povlakové 0,00 26 183,00 0,00 0,00 0,00 0,1
781 Obklady keramické 0,00 55 533,00 0,00 0,00 0,00 6,5
783 Nátěry 0,00 25 851,00 0,00 0,00 0,00 0,1
784 Malby 0,00 29 183,00 0,00 0,00 0,00 0,1
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,0
M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení
0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,0
M34 Montáže energetických a 
tepelných zařízení
0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00 0,0
M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,0
10 174 929,00 1 702 906,00 0,00 612 000,00 0,00 1 234,0Kč
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Objekt:
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Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 111 20-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
m2 243,7500 39,80 9 701,25 0,00000 0,00000
2 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
m3 69,7500 87,70 6 117,08 0,00000 0,00000
3 131 10-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3
m3 871,8750 144,00 125 550,00 0,00000 0,00000
4 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 56,8620 227,00 12 907,67 0,00000 0,00000
5 162 30-6111.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m
m3 69,7500 81,30 5 670,68 0,00000 0,00000
6 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 871,8750 172,00 149 962,50 0,00000 0,00000
7 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
m3 871,8750 171,00 149 090,63 0,00000 0,00000
8 167 10-3101.R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
m3 69,7500 33,70 2 350,57 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 69,7500 96,20 6 709,95 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 421,2480 70,10 29 529,48 0,00000 0,00000
11 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 60,0000 57,30 3 438,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 501 027,81 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
12 274 32-1311.R00 Prostý beton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 56,8620 2 900,00 164 899,80 2,41693 137,43147
13 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 1,9224 240,00 461,38 0,03921 0,07538
14 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 1,9224 81,50 156,68 0,00000 0,00000
15 274 36-1821.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 11,9410 34 930,00 417 099,13 1,02116 12,19367
Základy a zvláštní zakládání2 582 616,98 149,70052
3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311 23-8115.RX1 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
vyzdívání
m2 259,8880 271,50 70 559,59 0,00000 0,00000
17 311 23-8218.RX1 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
vyzdívání
m2 497,2800 384,50 191 204,16 0,00000 0,00000
18 317 12-1025.RT3 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm
překlad Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm
kus 52,0000 397,50 20 670,00 0,04783 2,48716
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19 317 12-1027.RT2 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm
překlad Porotherm 250 x 23,8 x 7 cm
kus 16,0000 1 061,00 16 976,00 0,09565 1,53040
20 317 12-1101.R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm
kus 36,0000 149,00 5 364,00 0,00733 0,26388
21 342 24-8112.RX1 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
vyzdívání
m2 156,2880 160,00 25 006,08 0,00000 0,00000
22 593-40785 Překlad  keramický Porotherm  PTH 100x23,8x7 cm
kus 168,0000 236,54 39 738,72 0,03600 6,04800
23 593-40789 Překlad  keramický Porotherm  PTH 200x23,8x7 cm
kus 50,0000 630,08 31 504,00 0,07200 3,60000
Svislé a kompletní konstrukce3 401 022,55 13,92944
4 Vodorovné konstrukce
24 411 16-8111.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 19 cm, nosník do 2 m
m2 8,0000 1 525,00 12 200,00 0,28925 2,31400
25 411 16-8112.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 2,25-3 m
m2 8,0000 1 619,00 12 952,00 0,28729 2,29832
26 411 16-8112.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 2,25-3 m
m2 20,0000 1 619,00 32 380,00 0,28729 5,74580
27 411 16-8212.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 2,25-
3m m2 16,0000 1 497,00 23 952,00 0,27442 4,39072
28 411 16-8213.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 3,25-
4m m2 32,0000 1 502,00 48 064,00 0,27407 8,77024
29 411 16-8214.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 4,25-
5m m2 28,0000 1 513,00 42 364,00 0,27468 7,69104
30 411 16-8215.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 5,25-
6m m2 96,0000 1 547,00 148 512,00 0,27489 26,38944
31 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 5,6672 3 120,00 17 681,66 2,41710 13,69819
32 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 1,9224 249,00 478,68 0,00341 0,00656
33 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 1,9224 63,00 121,11 0,00000 0,00000
34 417 36-1221.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216
t 1,1901 36 740,00 43 724,27 1,01665 1,20992
Vodorovné konstrukce4 382 429,73 72,51422
41 Stropy a stropní konstrukce
35 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 157,8300 137,00 21 622,71 0,00227 0,35827
36 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 157,8300 35,20 5 555,62 0,00000 0,00000
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Stropy a stropní konstrukce41 27 178,33 0,35827
43 Schodiště
37 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 76,7232 3 790,00 290 780,93 2,41705 185,44381
38 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 16,1119 44 870,00 722 940,95 1,02092 16,44896
39 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 1,8432 990,00 1 824,77 0,03240 0,05972
40 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 1,8432 113,00 208,28 0,00000 0,00000
41 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 0,3816 575,00 219,42 0,00816 0,00311
42 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 0,3816 68,10 25,99 0,00000 0,00000
Schodiště43 1 016 000,34 201,95561
61 Upravy povrchů vnitřní
43 612 42-5921.R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká
m2 1 236,5600 401,50 496 478,84 0,04100 50,69896
Upravy povrchů vnitřní61 496 478,84 50,69896
62 Úpravy povrchů vnější
44 622 42-1143.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 460,7400 367,50 169 321,95 0,05258 24,22571
Úpravy povrchů vnější62 169 321,95 24,22571
63 Podlahy a podlahové konstrukce
45 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 182,0220 3 445,00 627 065,79 2,42198 440,85364
46 631 31-9161.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 182,0220 948,00 172 556,86 0,04000 7,28088
47 631 36-1921.RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm
t 183,4778 28 750,00 5 274 986,75 1,06251 194,94700
48 631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
m3 18,3750 1 085,00 19 936,88 1,83700 33,75488
49 631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I
m3 9,1875 1 085,00 9 968,44 1,83700 16,87744
Podlahy a podlahové konstrukce63 6 104 514,71 693,71383
94 Lešení a stavební výtahy
50 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 224,0000 54,20 12 140,80 0,03338 7,47712
51 941 94-1191.RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
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lešení SPRINT
m2 224,0000 49,40 11 065,60 0,00000 0,00000
52 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 224,0000 33,30 7 459,20 0,00000 0,00000
53 941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 20,0000 78,20 1 564,00 0,03459 0,69180
Lešení a stavební výtahy94 32 229,60 8,16892
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
54 597101040RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E 600 kN
m 35,0000 2 760,00 96 600,00 0,00000 0,00000
55 31401 P.C. Kompl. kce komín ECO 200
m 10,8800 5 000,00 54 400,00 0,00000 0,00000
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
95 151 000,00 0,00000
99 Staveništní přesun hmot
56 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 215,2655 256,00 311 107,96 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 311 107,96 0,00000
711 Izolace proti vodě
57 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 183,7500 72,50 13 321,88 0,00041 0,07534
58 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 16,8000 86,60 1 454,88 0,00041 0,00689
59 711 21-2002.RT1 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou
Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti
m2 24,0000 495,50 11 892,00 0,00400 0,09600
60 628-32134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 183,7500 73,57 13 518,49 0,00440 0,80850
61 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t 0,9867 797,00 786,42 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 40 973,67 0,98673
712 Živičné krytiny
62 712 36-1704.R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu
m2 183,7500 80,00 14 700,00 0,00066 0,12128
63 628-21110 Pás asfaltovaný R 333 H pískovaný
m2 183,7500 34,59 6 355,91 0,00137 0,25174
64 998 71-2101.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
t 0,3730 932,00 347,65 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 21 403,56 0,37301
713 Izolace tepelné
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65 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 157,8300 23,20 3 661,66 0,00003 0,00473
66 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie
včetně dodávky fólie PE
m2 157,8300 26,90 4 245,63 0,00660 1,04168
67 631 P.C. Perimeter N 50 mm izolace tepelná
m2 182,4540 200,00 36 490,80 0,00000 0,00000
68 283-75767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z
m3 182,4540 2 380,40 434 313,50 0,02100 3,83153
69 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 4,8779 740,00 3 609,68 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 482 321,26 4,87795
725 Zařizovací předměty
70 725 01-4131.R00 Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý
soubor 6,0000 2 725,00 16 350,00 0,01594 0,09564
71 725 01-7341.R00 Umývátko na šrouby LYRA 1510.1, 40 cm, bílé
soubor 6,0000 1 447,00 8 682,00 0,00702 0,04212
72 725 11-9110.R00 Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC
kus 6,0000 563,00 3 378,00 0,00000 0,00000
73 725 21-9201.R00 Montáž umyvadel na konzoly
soubor 10,0000 642,00 6 420,00 0,00226 0,02260
74 725 22-9102.R00 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4
soubor 5,0000 1 580,00 7 900,00 0,00083 0,00415
75 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové
kus 10,0000 202,00 2 020,00 0,00012 0,00120
76 72501 Upevňovací prvek Geberit Kombifix pro WC
kus 6,0000 5 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000
77 551-43051.M BATERIE UMYVADLOVA NAST.PAK.C
kus 6,0000 750,00 4 500,00 0,00000 0,00000
78 642-13602 Umyvadlo nábytk. otv. bat.. 800x500 NOVA TOP
kus 10,0000 3 097,74 30 977,40 0,02050 0,20500
79 998 72-5102.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
t 0,3707 522,00 193,51 0,00000 0,00000
Zařizovací předměty725 110 420,91 0,37071
764 Konstrukce klempířské
80 764 22-1220.R00 Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 500 mm
m 2,0000 1 081,00 2 162,00 0,00683 0,01366
81 764 51-0240.R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm
m 35,0000 605,00 21 175,00 0,00369 0,12915
82 764 51-0940.R00 Oprava oplechování parapetů Cu,rš 250 mm
m 35,0000 544,00 19 040,00 0,00314 0,10990
83 764 55-4402.R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm
m 17,7600 350,50 6 224,88 0,00262 0,04653
84 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
t 0,2992 1 385,00 414,45 0,00000 0,00000
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Konstrukce klempířské764 49 016,33 0,29924
766 Konstrukce truhlářské
85 766 64-9102.R00 Příplatek za montáž balkón.dveří zdvojených
kus 4,0000 234,00 936,00 0,00000 0,00000
86 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 13,0000 296,00 3 848,00 0,00000 0,00000
87 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 8,0000 296,00 2 368,00 0,00000 0,00000
88 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 30,0000 296,00 8 880,00 0,00000 0,00000
89 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 2,0000 456,50 913,00 0,00000 0,00000
90 766 67-0011.R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
kus 30,0000 1 258,00 37 740,00 0,00050 0,01500
91 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 38,0000 75,40 2 865,20 0,00001 0,00038
92 61162930 Dveře vnitřní plné 600/1970 vč. kování
kus 8,0000 2 000,00 16 000,00 0,00000 0,00000
93 61162934 Dveře vnitřní plné 800/1970 vč. kování
kus 11,0000 2 500,00 27 500,00 0,00000 0,00000
94 61162948 Dveře vnitřní 1/3 sklo 800/1970 vč. kování
kus 5,0000 5 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000
95 76606 P.C. D + M Dveře Euro včetně zárubně
m2 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
96 76621 D+M zábradlí schodiště
m 14,4000 200,00 2 880,00 0,00000 0,00000
97 607-75543.A Parapet interiér Lignodur šíře 250 mm řezaný
m 35,0000 591,82 20 713,70 0,00325 0,11375
98 611-31308 Dveře balkonové 1křídl. DBZ-O1A 90x200 cm ZN+sklo
kus 4,0000 5 831,76 23 327,04 0,04400 0,17600
99 611-40601 Výlez kominický Velux GVT 103 střešní vč. lemování
kus 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,01050 0,01050
100 611-61771 Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 145x197 dýha Mahagon
kus 1,0000 6 824,40 6 824,40 0,04100 0,04100
101 611-81270.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 60 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 8,0000 3 360,50 26 884,00 0,03000 0,24000
102 611-81272.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 11,0000 3 360,50 36 965,50 0,03000 0,33000
103 611-87356 Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 8,0000 47,56 380,48 0,00090 0,00720
104 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 0,9338 809,00 755,47 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 260 780,79 0,93383
767 Konstrukce zámečnické
105 767 22-1210.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg
m 14,4000 110,50 1 591,20 0,00004 0,00058
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106 767 61-4201.R00 Montáž osaz.rámů Stako, okna do pásů,H 90 cm
m 148,8000 641,00 95 380,80 0,00036 0,05357
107 767 61-4301.R00 Montáž oken Stako,do osazovacích rámů,90x90 cm
kus 6,0000 953,00 5 718,00 0,00107 0,00642
108 767 61-4302.R00 Montáž oken Stako,do osazovacích rámů,90x120 cm
kus 8,0000 1 162,00 9 296,00 0,00127 0,01016
109 767 61-4321.R00 Montáž oken Stako,do osazovacích rámů,150x120 cm
kus 12,0000 1 670,00 20 040,00 0,00163 0,01956
110 767 61-4322.R00 Montáž oken Stako,do osazovacích rámů,150x150 cm
kus 1,0000 1 958,00 1 958,00 0,00183 0,00183
111 76701 D+M zábradlí balkonů vč. dřev. výplně
m 23,2000 5 000,00 116 000,00 0,00000 0,00000
112 553-417 Montáž oken EURO,do osazovacích rámů,60x60 cm
kus 6,0000 500,00 3 000,00 0,00107 0,00642
113 553-41932 Okno Stako zdvojené otevíravé 900 x 1200
kus 8,0000 5 606,13 44 849,04 0,03560 0,28480
114 553-41954 Okno Stako zdvojené otevíravé 1500 x 1200
kus 12,0000 7 426,16 89 113,92 0,06340 0,76080
115 553-41956 Okno Stako zdvojené otevíravé 1500 x 1500
kus 1,0000 7 978,95 7 978,95 0,07520 0,07520
116 553-48398 Lišta rohová 30/30 l = 1000 mm
m 143,4000 56,32 8 076,29 0,00044 0,06310
117 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 15,5520 458,92 7 137,12 0,01200 0,18662
118 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 1,4691 1 018,00 1 495,50 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 411 634,82 1,46905
771 Podlahy z dlaždic a obklady
119 771 41-1011.R00 Obklad soklíků pórov.rovných do MC,10,8x10,8 cm
m 30,5000 94,10 2 870,05 0,00608 0,18544
120 771 47-9001.R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky
m 30,5000 94,50 2 882,25 0,00000 0,00000
121 771 57-5106.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x10 cm
m2 47,1000 319,50 15 048,45 0,00561 0,26423
122 771 58-9791.R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
m2 32,1000 40,90 1 312,89 0,00000 0,00000
123 998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
t 0,4497 404,50 181,89 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 22 295,53 0,44967
775 Podlahy vlysové a parketové
124 775 54-1412.R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj
m2 273,7000 605,00 165 588,50 0,00788 2,15676
125 998 77-5102.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 2,1568 798,00 1 721,09 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 167 309,59 2,15676
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776 Podlahy povlakové
126 776 51-1000.R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových
m2 188,8400 138,50 26 154,34 0,00042 0,07931
127 998 77-6101.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
t 0,0793 355,50 28,20 0,00000 0,00000
Podlahy povlakové776 26 182,54 0,07931
781 Obklady keramické
128 781 47-1110.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm
m2 116,1600 455,50 52 910,88 0,05581 6,48289
129 998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
t 6,4829 404,50 2 622,33 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 55 533,21 6,48289
783 Nátěry
130 783 78-2303.R00 Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q
m2 433,0076 59,70 25 850,55 0,00017 0,07361
Nátěry783 25 850,55 0,07361
784 Malby
131 784 45-2263.R00 Malba směsí tekutou 1x, 1barva, místnost do 8 m
m2 1 236,5600 23,60 29 182,82 0,00011 0,13602
Malby784 29 182,82 0,13602
M21 Elektromontáže
132 ele kt-roin.sta elektroinstalace
ks 6,0000 10 000,00 60 000,00 0,00000 0,00000
133 hla vn-í ro.zva hlavní rozvaděč
ks 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000
134 roz va-děč. rozvaděč
ks 6,0000 2 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 77 000,00 0,00000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
135 cen tr-.ven.t. vzduchotechnika
centrální ventilátor
ks 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
136 vzd uc-hote.chn vzduchotechnika
ks 6,0000 30 000,00 180 000,00 0,00000 0,00000
Montáže vzduchotechnických zařízeníM24 190 000,00 0,00000
M34 Montáže energetických a tepelných zařízení
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
637
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010
List č.11
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
137 TUV -. TUV
ks 6,0000 40 000,00 240 000,00 0,00000 0,00000
138 kot el-. kotel na dřevoplyn
ks 1,0000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000
Montáže energetických a tepelných 
zařízení
M34 255 000,00 0,00000
M99 Ostatní práce "M"
139 kuc hy-ň. kuchyň
ks 6,0000 15 000,00 90 000,00 0,00000 0,00000
Ostatní práce "M"M99 90 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID Kod Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci
1 Stavba celkem 181 dny 1.6. 10 9.2. 11
2 převzetí staveniště 1 den 1.6. 10 2.6. 10
3 SO 01 Objekt 174 dny 10.6. 10 9.2. 11
4 100 zemní práce 15 dny 10.6. 10 1.7. 10 11
5 200 základy 1 den 1.7. 10 2.7. 10 7
6 711 hydroizolace spodní stavby 3 dny 19.7. 10 22.7. 10 6
7 300 svislé konstrukce 1.S 5 dny 23.7. 10 30.7. 10 10
8 400 vodorovné konstrukce nad 1.S 5 dny 2.8. 10 9.8. 10 6
9 300 svislé konstrukce 1.NP 5 dny 24.8. 10 31.8. 10 10
10 400 vodorovné konstrukce nad 1NP 5 dny 1.9. 10 8.9. 10 6
11 300 příčky 1.S a 1.NP 3 dny 22.9. 10 27.9. 10 4
12 300 svislé konstrukce 2NP 5 dny 22.9. 10 29.9. 10 10
13 400 vodorovné konstrukce nad 2NP 5 dny 30.9. 10 7.10. 10 6
14 300 svislé konstrukce 3NP 5 dny 21.10. 10 28.10. 10 10
15 400 vodorovné konstrukce nad 3NP 5 dny 29.10. 10 5.11. 10 6
16 300 příčky 2.NP a 3.NP 3 dny 19.11. 10 24.11. 10 4
17 300 zastřešení 4 dny 19.11. 10 25.11. 10 5
18 430 schodiště 14 dny 2.8. 10 20.8. 10 3
19 767 zámečnické práce 3 dny 5.11. 10 10.11. 10 5
20 766 truhlářské práce 4 dny 8.11. 10 12.11. 10 9
21 610 úprava vnitřních povrchů 30 dny 15.10. 10 26.11. 10 13
22 620 úprava vnějších povrchů 10 dny 29.11. 10 13.12. 10 8
23 713 tepelná izolace 2 dny 20.12. 10 22.12. 10 5
24 781 obklady-keramický obklad 4 dny 7.7. 10 13.7. 10 5
25 784 malby a nátěry 7 dny 26.11. 10 7.12. 10 8
26 630 podlahy a podlahové konstrukce 5 dny 13.12. 10 20.12. 10 10
27 781 podlaha - PVC 4 dny 3.1. 11 7.1. 11 4
28 778 podlaha - vlysová 5 dny 10.1. 11 17.1. 11 5
29 771 podlaha - keramická dlažba 4 dny 10.1. 11 14.1. 11 6
30 950 dokončovací práce 14 dny 17.1. 11 4.2. 11 18
31 kolaudační řízení 2 dny 7.2. 11 9.2. 11
32 SO02 - Zpevněné plochy 10 dny 6.10. 10 20.10. 10
33 SO03 - Terenní a sadové úpravy 12 dny 6.10. 10 22.10. 10
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3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí
Úkol
Průběh
Milník
Souhrnný
Zahrnutý úkol
Zahrnutý milník
Zahrnutý průběh
Rozdělení
Vnější úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Konečný termín
Harmonogram bytového domu Simona Dohnalová Bakalářská práce
